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Sembla que era ahir quan ens plantejàvem durant 
l'elaboració del Pla de Museus de Terrassa, l'any 1988, 
l'estructuració dels museus i el patrimoni museístic muni-
cipal. Hi havia, en aquell moment, quatre estructures 
museístiques municipals diferenciades : les esglésies de 
Sant Pere, el Museu Municipal d'Art (castell cartoixa de 
Vallparadís), la Casa Museu Alegre de Sagrera i el Museu 
Municipal de la Ràdio Eudald Aymerich. No hi havia cap 
projecte museològic, ni general ni específic, i, seguint més 
o menys les directrius de la Junta Municipal de Museus, els 
criteris i la política d'adquisicions eren bastant fluctuants. 
Llavors, vàrem optar per una idea d'articulació de tot el 
nostre patrimoni en un concepte conjunt, el Museu Muni-
cipal de Terrassa, que, amb la redacció del programa 
museístic de l'any 1991, es va acabar definint com a Museu 
de Terrassa i que, en definitiva, plasmava la concepció dels 
elements patrimonials de la ciutat com a museu, per tal que 
a partir d'una estructura central expliquessin per si 
mateixos l'evolució històrica de la ciutat, amb l'ajut de la 
museografia corresponent a cada equipament. Aleshores 
s'iniciava també una política d'exposicions encaminada 
únicament a la ciutat i a la comarca, però evidentment no es 
podia oblidar l'herència i el ric patrimoni que d'una forma 
0 altra havia configurat el fons de les col·leccions del 
museu. Aquesta estructura se centrava en un equipament 
principal, seu del Museu de Terrassa, el castell cartoixa de 
Vallparadís, amb la seva exposició permanent de referència 
i un espai d'exposicions temporals de llarga durada, per 
donar sortida al divers patrimoni moble del museu. Les 
seccions principals d'aquest nou Museu de Terrassa eren el 
mateix edifici del Castell Cartoixa de Vallparadís com a tal, 
el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, la 
Casa Alegre de Sagrera i, a partir de 1994, la recuperada 
Torre del Palau. 
Al mateix temps que es consolidava aquesta estructura, 
també es concentrava el patrimoni moble, dispers en 
magatzems diversos, al voltant dels serveis i dipòsits 
museístics del Museu als edificis dels jardins de la Casa 
Alegre de Sagrera. Aquesta voluntat centralitzadora del 
patrimoni i els serveis es consolida també amb el pro-
gressiu avenç del sistema de documentació i inventari, i 
també amb una línia concreta de difusió relacionada amb 
les exposicions de llarga durada, les col·leccions dels 
catàlegs, els quaderns del Museu i el butlletí informatiu 
Merlet, publicat en col·laboració amb l'entitat Amics del 
Museu de Terrassa. 
Durant aquest període també hem mirat de portes enfora 
i hem incrementat els nostres cercles de relació amb la 
Comissió de Cooperació de Museus Locals de les 
comarques barcelonines; alhora, s'ha creat l'Associació 
Amics del Museu de Terrassa, que col·labora amb el nostre 
museu i el difon. 
Un dels esdeveniments més recents i significatius que ha 
viscut el nostre museu ha estat la inclusió, amb la seva 
estructura actual, al Registre de Museus de Catalunya, amb 
el número 24. Aquest registre dóna la qualificació de 
museu a les institucions museístiques que compleixen les 
condicions mínimes legals, tot excloent-ne els equipaments, 
que a partir d'ara s'anomenaran col·leccions. 
És evident que la racionalització d'equipaments patrimo-
nials arreu continua essent una assignatura pendent. Potser 
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la figura del registre de museus no és l'única ni definitiva 
mesura, sobretot si no va acompanyada d'una política 
d'ajuts i subvencions, paralel·la i coherent, però el que és 
cert és que l'homologació és, en general, el nostre pa de 
cada dia i una vegada més els museus estem a punt de 
perdre el tren. 
No podem acabar de desfer-nos del llast que arrosse-
guem des de fa temps, pel qual les limitacions estructurals i 
professionals s'han suplert pel voluntarisme personal. 
També és cert que algunes de les nostres actuacions, i així 
ho demostren una quantitat important d'associacions 
d'amics de museus a tot Catalunya, poden regir-se per una 
dosi de voluntarisme, però no ens enganyem, avui dia en el 
món cultural no es pot avançar si no és amb un planteja-
ment i un treball professional i rigorós. 
El Museu, no ens cansarem de repetir-ho, no ho té tot fet 
penjant un rètol a la porta i fent moltes activitats culturals i 
exposicions. Les funcions de recollida, conservació, 
documentació, estudi i difusió del patrimoni i, en definiti-
va, dels testimonis culturals de Terrassa i la comarca, 
necessiten una estructura i una organització molt més 
complexes i especialitzades que la d'un centre cultural o la 
d'una sala d'exposicions. 
El nostre museu, que podem classificar com a museu de 
ciutat, va presentar una comunicació al II Simposi Interna-
cional de Museus de Ciutat celebrat a Barcelona el mes 
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d'abril de l'any passat amb el títol Museu de Terrassa. 
Col·leccions i patrimoni local. 
En aquest fòrum internacional es varen:debatre diversos 
aspectes dels museus de ciutat, el discurs expositiu i la 
col·lecció permanent, els museus i els centres històrics, la 
gestió dels museus de ciutat i també el creixement urbà, 
canvi urbanístic i conservació del patrimoni. 
D'aquests temes podem destacar la mateixa gènesi dels 
museus de ciutat, que, a més de les funcions pròpies de tot 
museu, presenten una peculiaritat afegida: són museus 
interdisciplinaris. Com a museus de ciutat, els nostres han 
de tenir cura del patrimoni urbà, i, en aquest sentit, el 
primer repte que es planteja és definir clarament aquest 
patrimoni, i els béns i objectes que el constitueixen. 
Habitualment, en parlar d'aquests museus, pensem en 
museus d'història, sense tenir en compte que actualment 
aquest concepte és prou ampli per incloure totes les disci-
plines que ajuden a entendre el fet urbà, des de les col·lec-
cions d'art fins a les antropològiques, les etnològiques o les 
sociològiques. 
Això sembla clar, però el que hauria de definir tant les 
col·leccions com l'activitat d'un museu de ciutat és el fet 
urbà. És aquí, però, quan s'obren tots els interrogants sobre 
quins objectes han de tenir aquests museus i què han 
d'explicar les seves exposicions, tant les permanents com 
les temporals. El patrimoni cultural que van generant les 
ciutats ho podria incloure pràcticament tot, i això és 
impossible de conservar en un museu, tant en el seu aspecte 
físic com conceptual. 
En aquesta línia, és molt important de tenir definits els 
criteris sobre la política d'adquisicions i sobre la difusió i 
que el museu estigui relacionat amb el criteri de concepció 
de la mateixa ciutat. 
La nostra aportació al Simposi es va centrar en la relació 
entre la política d'adquisicions, l'exposició permanent i les 
col·leccions i l'estructura actuals del Museu i de les seves 
seccions. 
